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2009 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Evangel 
3/2/09 at Winter Haven, FL 
Cedarville O (3-4) Evangel 9 (8-4) 
Plaxer ab r h rbl bb so l,! O a lob Plaxer ab r h rbi bb so eo a lob 
Rost, Tyler rf 3 0 0 0 1 2 2 0 0 Scott, Brandon d 2 2 1 0 1 0 0 0 0 
Beelen, Alex ss 4 0 1 0 0 2 2 1 0 Miller, Stephen cf 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
Young, Brandon If 4 0 0 0 0 1 2 0 4 Farmer, Zach ss 4 2 0 0 0 0 1 2 0 
Convertini, David c 1 0 0 0 2 1 4 3 0 Reed, Phil lb 4 1 3 4 0 0 6 0 0 
Valle, Dave pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Johnson, Zach dh 3 0 1 0 0 0 0 0 1 
Workman, Brady cf 3 0 1 0 0 1 1 0 0 Tollenaar, John c 3 0 0 0 0 1 11 1 1 
Sisson, Josh dh 2 0 0 0 1 1 0 0 2 Julian, Ben 3b 3 1 1 0 0 2 0 2 0 
Davenport, Nathan lb 3 0 0 0 0 3 6 0 1 Sturdefant, Brad 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Martinez, Juan 3b 2 0 0 0 1 1 1 3 2 Rickman, Andrew rf 3 1 1 1 0 1 0 1 0 
Hembekides, Paul 2b 1 0 0 0 1 0 0 1 0 Cruise, Jason 2b 0 2 0 0 3 0 1 1 0 
Bryan, Clay ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Yates, Chad 2b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
York, Andrew p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Osner, Eric If 2 0 0 0 0 0 1 0 1 
Cocks1 Aaron Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Culpepper, Chad p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 24 0 3 0 6 12 18 8 9 Shaw, Jake Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 25 9 7 5 4 5 21 7 3 
Score b:lt'. Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 
Evangel 6 0 0 3 0 0 X 9 7 0 
E - Davenport; Martinez; Hembekides; York. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 9; Evangel 3. 2B - Bryan. 3B -
Rickman. SH - Osner. SB - Workman 2; Sisson; Scott; Farmer; Julian; Cruise. CS - Scott; Osner. 
Cedarville ie h r er bb so ab bf Evangel ie h r er bb so ab bf 
York, Andrew 5.0 7 9 3 4 4 22 27 Culpepper, Chad 6.0 2 0 0 6 11 20 26 
Cocks, Aaron 1.0 0 0 0 0 1 3 3 Shaw, Jake 1.0 1 0 0 0 1 4 4 
Win - Culpepper. Loss - York. Save - None. 
WP - York. BK - Culpepper. PB - Convertini; Tollenaar 2. 
Umpires -
Start: 10:00 am Time: 2:03 Attendance: 67 
Game notes : 
Clearwater Invitational 
